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lln. longum, squamis subaculis linearibus, basi ad summum s/4 lin. 
latis, intimis margine pallidioribus 18--22 Achaenia 16--s/1~ lin. 
lg., pappo potissimum 3 fin. longo. 
Inter Itieracium boreale et H. vulgatum quasi medium~ ab illo 
imprimis foliis radicalibus et florendi tempore praecociore, ab hoe 
capilulis achaenii~cque majoribus (magnitudine scilicet H borealis) 
facile distinguendum. Proximum quidem videtur tI. tridentato et 
tt. rigido :hisvero capitula minora (illo insuper deflorata medio 
constricta), achaenia breviora (1 ~'~ */ld 'l lg.) et folia medio prae- 
eipue dentata. 
Wien den 5. Februar t857. 
Verzeichniss 
derjenigen Pflanzen, die bisher in dem bi~hmischen Erzgebirge und in 
der Gegend yon Rothenhaus und Umgebung aufgefunden worden sin& 
Yon A. Roth. 
(Fortsetzung.) 
XI. Droseraceen.  
Drosera rotundifolia L. Sumpfwiesen bei 0uinau 5. Juli 1847. Auf 
Moorwiesen bei Prossnitz 24. Ju]i 1851 (A. 1~ o t h). 
Paraassia palustris L. Rothenhauser Fischhauswiese 6. August 1843. 
Auf Wiesen zwischen G(irkau und Udwitz 3t. August t8`13. 
Auf den Wiesen im tiefen Thal zwischen Rothenhaus und Wein- 
garten etc. 12.,August 1847 (A. R o t h), 
XIl. Po lyga leen .  
Polygala vulgaris L. Rothenhauser Park und Waldrevier Juni i842 
(A. R o t h). 
, flore rubro. Rothenhauser Waldrevier gegen Haunersdorf 
t85t (A. R o th). 
,~ 7. alba T ausch.  Rothenhauser Waldrevier Juui 1852 
cA. Roth).  
, & carneaPet termann.  Rothenhaus, DOrnerwiese Juni 
t846 (A. R o t h). 
, ~. densiflora T aus ch. Prossnitzer Torfmoore 26. Juni185i 
(A. R o th). 
depressa Wen d eroth .  Rothenhauser Waldrevier 2. Juli 185`1 
(A. R oth). 
Chamaebuxus L. In den Rothenhauser Waldungen Mai t8,13 
(A. R oth). 
(Fortsetzung fo]gt.) 
